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ABSTRAK 
 
PENGARUH KOMITMEN DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING  
(Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara). 
 
Siti Ulfah 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh komitmen 
terhadap kepuasan kerja; (2) pengaruh kecerdasan emosional terhadap 
kepuasan kerja; (3) pengaruh komitmen terhadap kinerja; (4) pengaruh 
kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai; (5) pengaruh kepuasan 
kerja terhadap kinerja; (6) pengaruh komitmen terhadap kinerja pegawai 
dengan kepuasan kerja sebagai intervening; (7) pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai 
intervening. 
. 
Penelitian ini merupakan jenis explanatory research dengan teknik 
analisis regresi dengan model persamaan GSCA (Genelized Structured 
Component Analysis). Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jepara dengan subjek penelitian semua Pegawai Negeri Sipil 
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara dengan metode pengambilan 
sampel jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
pustaka dan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis 
deskriptif dan analisis regresi. 
 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kepuasan kerja 
dipengaruhi oleh komitmen, (2) kepuasan kerja dipengaruhi oleh 
kecerdasan emosional, (3) kinerja pegawai dipengaruhi oleh komitmen, (4) 
kinerja pegawai tidak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, (5) kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja, (6) kinerja pegawai dipengaruhi 
oleh komitmen dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, (7) 
kinerja pegawai dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dengan kepuasan 
kerja sebagai variabel intervening. 
 
 
Kata Kunci : Komitmen, Kecerdasan Emosional, Kepuasan Kerja, Kinerja 
Pegawai. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF COMMITMENTS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON 
THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES WITH JOB SATISFACTION AS 
intervening variables 
(Studies in Jepara regency Regional Secretariat). 
 
Siti Ulfah 
 
 This study aims to determine: (1) the effect of commitment to job 
satisfaction; (2) the effect of emotional intelligence on job satisfaction; (3) 
the effect of commitment to performance; (4) the effect of emotional 
intelligence on employee performance; (5) the effect of job satisfaction on 
performance; (6) the effect of commitment to employee performance and 
job satisfaction as intervening; (7) the effect of emotional intelligence on 
employee performance and job satisfaction as an intervening. 
 
 This research is explanatory research with regression analysis 
with the model equations GSCA (Genelized Structured Component 
Analysis). This research was conducted in Jepara regency Regional 
Secretariat with all the research subjects Civil Service Secretariat Jepara 
regency with saturated sampling methods. Data collection methods used 
are literature studies and questionnaires. The data were analyzed with 
descriptive analysis and regression analysis. 
 
The results of this study are as follows: (1) job satisfaction is influenced by 
the commitment, (2) job satisfaction is influenced by emotional intelligence, 
(3) the performance of employees is affected by the commitments, (4) the 
performance of employees are not affected by emotional intelligence, (5) 
performance employees affected by job satisfaction, (6) the performance of 
employees affected by the commitment and job satisfaction as an 
intervening variable, (7) the performance of employees affected by 
emotional intelligence and job satisfaction as an intervening variable. 
 
Keywords: Commitment, Emotional Intelligence, Job Satisfaction, 
Employee Performance. 
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